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Seuraavassa julkaistavat kansantalouden tilit ja niitä täydentä­
vät taulut käsittävät tarkistetut tiedot vuosilta 1964-1972 sekä 
ennakkotiedot (merkitty*) vuodelta 1973 ja vuoden 1974 ensim­
mäiseltä ja toiselta neljännekseltä. Laskelmat perustuvat 15.08. 
1974 käytettävissä olleisiin tietoihin. Nyt julkaistavat tilit ja taulut 
ovat yhdenmukaiset vuosia 1948-1964 koskevan kansantalou­
den tilinpidon^) tilien ja taulujen kanssa. Palkansaajien ansiota- 
soindeksitaulu (29) esitetään kuitenkin entistä yksityiskohtai­
sempana. Kiinteähintaisten sarjojen ja indeksien perusvuotena on 
nyt 1964. Aikaisemmin se oli 1954.
Laskelmat on tehty noudattaen pääasiassa samoja periaatteita 
kuin vuosia 1948-1964 koskevassa kansantalouden tilinpidos- 
sa2). Suomen Pankki ja Postipankki luettiin kuitenkin edel­
lä mainitussa tilastossa!) julkisiin liikelaitoksiin, mutta tässä 
julkaisussa ne katsotaan julkisiksi yhtiöiksi, joten näiltä osin 
eivät nyt julkaistavat tiedot ole vuosia 1948-1963 koskevan 
kansantalouden tilinpidon kanssa vertailukelpoisia. Tämä koskee 
tilejä sekä tauluja 14, 17 ja 20-24.
Tähänastisissa kansantalouden tilinpidon julkaisuissa tuotan- 
nontekijätuloihin ulkomailta ovat sisältyneet vain sijoitustulot, 
mutta tässä julkaisussa niihin sisältyvät myös palkat ja työnanta­
jain sosiaalikulut. Vuosia 1965-1971 koskevat tiedot ovat 
muuttuneet aikaisemmin julkaistuista myös siksi, että tilastossa 
on nyt käytetty uudistettua ulkomaankaupan yksikköarvoindek- 
siä ja välittömien verojen jakautumaa yhteisöjen ja kotitalouk­
sien kesken on muutettu.
De nationalbokföringskonton och kompletterande tabeller, 
som härmed framlägges, omfattar reviderade uppgifter för ären 
1964-1972, samt preliminära uppgifter (betecknade med*) för 
är 1973 och de tvä första kvattalen är 1974. Beräkningarna 
baserar sig pä uppgifter som var tillgängliga den 15.08.1974. Kon- 
tona och tabellema motsvarar nationalbokföringen för ären 
1948-19641). Tabell" 29 som gäller '• löntagarnas 
förtjänstniväindex har utvidgats och gjorts mera detaljerad. I 
serierna tili fasta priser och indexama har 1964 införts som basär 
i stället för 1954.
Vid beräkningarna har i huvudsak samma principer följts som 
i nationalbokföringen för ären 1948-19642). I den ovännämnda 
Statistiken!) klassificerades Finlands Bank och Pöstbanken 
som offentliga inrättningar, men i denna Publikation har de 
överförts tili kategorin offentliga bolag, vilket medför att 
uppgifterna i detta hänseende inte är jämförbara med national­
bokföringen för ären 1948-1963. Ändringama gäller kontona 
samt tabellerna 14, 17 och 20—24.
I nationalbokföringens publikationer har faktorinkomster 
frän utlandet hittills endast omfättat investeringsinkomster, men 
i denna Publikation omfattar de även löner och arbetsgivares. 
sociala utgifter. Uppgifterna för ären 1965-1971 har förändrats 
jämfört med tidigare publicerade uppgifter även därför, att den 
reviderade enhetsvärdesindexen för utrikeshandeln nu har .an- 
vänts i Statistiken och att de direkta skatternas fördelning mellan 
samfund och hushäll har förändrats.
This report contains revised national accounts and supporting 
tables for 1964-1972 and similar provisional data for 1973 and 
the two first quarters o f  1974. The accounts and tables 
correspond to those published by the Central Statistical Office in 
National Accounting in Finland in 1948-1964, Tables, (Tilastol­
lisia tiedonantoja nx> 43, Helsinki 1968). With some minor 
exceptions the data have been compiled according to the same 
principles as for 1948-1964. The small changes in some final 
data published previously for 1964 and 1965 are due to formal 
revision o f some classifications.
1) Suomen kansantalouden tilinpito vuosina 1948—1964, tau ­
lut, Tilastollisia tiedonantoja, julkaissut Tilastollinen päätoi­
m ista, n:o 43, Helsinki 1968
2) Kts. P. Grönlund — O.E. Niitamo: Suomen kansantalouden 
tilinpito vuosina 1948—1964, käsitteet ja m enetelmät, Tilas­
tollinen päätoimista; M onistettuja tutkim uksia n:o S,Helsinki 
1968
!) Nationalbokföringen i Finland ären 1948—1964, tabeller, 
Statistiska-meddelanden, utgivna av S tatistiskacentralbyrän, 
nr 43, Helsingfors 1968
2) Jfr P. Grönlund — O.E. Niitam o: Nationalbokföringen i 
Finland ären 1948—1964, begrepp och metoder, Statistiska 
centralbyrän, Puplicerade undersökningar nr 5, Helsingfors 
1968 (endast pä finska)
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Tili -  Konto -  Account 1.
Kansantuote vuosina 1964 -  1973 
Inhemsk produkt ären 1964 -  1973
Domestic product in 1964 — 1973
Käypiin hintoihin — Tili löpande priser — Atcurrentprices 
1 000 000
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 .1972 1973*'
Nettokansantuote tuotantokustannushin- 
taan -  Inhemsk nettoprodukt tili 
produktionskostnad -  Net. product at 
factor cost ............................................. 18 872.1 20 691.3 22 178.8 23 931.8 26 945.2 30 676.3 34 382.6 37 651.4 43 588.7 52 304.0
Kiinteän pääoman poistot -  Avskrivningar 
av fast kapital -  Provisions for domestic 
fixed capital consumption ................... 2 268.2 2 454.4 2 567.3 2 7^8.4 3 118.6 3 922.7 4 524.2 4 569.1 5 113.2 6 247.8
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  
-  Indirect taxes . . ................................ 3 204.4 3 527.4 3 905.0 4 315.0 5 066.9 5 603.8 6 113.5 6 911.9 7 880.9 9 338.9
Miinus tukipalkkiot -  Minus subventioner 
Less subsidies.......................................... 790.8 845.3 874.5 885.8 982.5 1 190.2 1 428.3 1471.6 1 674.1 1 815.5
B ruttokansantuote m arkkinahintaan -  In­
hemsk produkt tili marknadspris -
•
Gross domestic product at market
23 553.9 25 827.8 27 776.6 30 109.4 34 148.2 39 01Z6 43 592.0 47 660.8 54 908.7 66 075.2
Vuoden 1964 hintoihin — Tili 1964 ärs priser — A t 1964 prices 
1 000 000 m k .
' 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 197 S*-
B ruttokansantuote m arkkinahintaan -  In- 
hemsk bru ttop roduk t tili marknadspris 
-  Gross domestic product at market 
p ric es ...................................................... 23 553.9 24.764.8 25 352.4 26 023.2 26 646.7 29 427.4 31 860.7 32 627.5 34 916.5 37 022.0
Bruttokansantuote markkinahintaan — In­
hemsk bruttoprodukt tili marknadspris 
-  Gross domestic product at market 
prices . . . . ’. ............................................. 23 553.9 24 764.8 25 352.4 26 023.2 26 646.7 29 427.4 31 860.7 32 627.5 34 916.5 37 02Z0
51964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*"
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsum- 
tionsutgifter -  Private consumption 
■ expenditure ........................................... 13.710.2 14 982.5 15 861.4 17 188.8 18 682.0 20 998.1 22 901.7 24 941.1 28 986.7 33 888.4
Julkiset kulutusmenot -  Offentliga kon- 
sumtionsutgifter -  General government 
consumption expenditure ................... 3 349.0 3 758.8 4 235.0 4 852.4 5 693.5 6 212.2 6 914.0 7 936.7 9 294.7 11 261.6
Kotimainen kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostus -  Inhemsk bruttobildning av fast 
kapital -  Gross domestic fixed capital 
form ation ............................................... 5 756.7 6 705.4 7 141.5 7 297.9 7 801.5 9 171.0 11 262.3 12 977.1 IS 100.9 18 488.4
Varastojen lisäys ja tilastovirhe -  Ökning 
av lager och statistiskt fel -  Increase in 
stocks and statistical discrepancy......... 1 203.5 874.2 1 024.4 1 047.6 1 421.2 2 293.4 3 102.6 2 749.6 1 481.2 3 155.4
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export 
av varor och tjänster- Exports of goods 
and services ........................................... 4 984.4 5 496.2 5 823.5 6 357.7 8 307.9 10 096.4 11 966.3 12 454.9 15 135.6 18 245.5
Miinus tavaroiden ja palvelusten tuonti -  
Minus import av varor och tjänster -  
. Less imports o f  goods and services . . . . 5 449.9 5 989.3 6 309.2 6 635.0 7 757.9 9 758.5 12 554.9 13 398.6 15 090.4 18 964.1
B ruttokansantuotteen käyttö  -  Använd- 
ning av inhemsk b ru ttoprodukt -  
Expenditure on gross domestic product 23 553.9 25 827.8 27 776.6. 30 109.4 34 148.2 39 012,6 43 592.0 47 660.8 54 908.7 66 075.2
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*
Yksityiset kulutusmenot — Privata konsum- 
tionsutgifter -  Private consumption 
expenditure ........................................... 13 710.2 14 444.0 14 815.1 15 133.0 15 102.4 16 620.7 17 727.4 18 235.6 19 796.7 21 129.5
Julkiset kulutusmenot -  Offentliga kon- 
sumtionsutgifter -  General governmnet 
consumption expenditure ................... 3 349.0 ' 3 524.5 3 705.3 3 908.0 4 141.6 4 312.4 4 555.6 4'785.4 5 124.2 5 400.0
Kotimainen kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostus — Inhemsk bruttobildning av fast 
kapital -  Gross domestic fixed capital 
form ation ................................ .............. 5 756.7 6 373.0 6 554.2 6 336.0 6 106.2 6 822.3 7 701.2 7 980.5 8 485.9 8 928.9
Varastojen lisäys ja tilastovirhe -  Ökning 
av lager och statistiskt fel -  Increase in 
stocks and statistical discrepancy......... 1 203.5 1 074.6 801.1 799.2 575.0 1 155.2 2 065.2 1 884.8 968.7 1 475.4
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export 
av varor och tjänster -  Exports o f 
goods and services ................................ 4 984.4 5 244.6 5 600.0 5 936.7 6 580.8 7 685.1 8 386.8 8 269.7 9 447.8 10 142.8
Miinus tavaroiden ja palvelusten tuonti -  
Minus import av varor och tjänster -  
Less import s o f  goods and services . . . . 5 449.9 5 895.9 6 123.3 6 089.7 5 859.3 7 168.3 8 575.5 8 528.5 8 906.8 10 054.6
Bruttokansantuotteen käyttö -  Använd- 
ning av inhemsk bruttoprodukt -  
Expenditure on gross domestic product 23 553.9 24 764.8 25 35 Z4 26 023.2 26 646.7 29 427.4 31 860.7 32 627.5 34 916.5 37 022.0
I
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Tili — Konto — Account 2. 
Kansantulo vuosina 1964 — 1973 
Nationalinkomsten ären 1964 -  1973 
National income in 1964 -  1973
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*'
Palkat ja työnantajain sosiaalikulut -  
Löner öch arbetsgivares sociala utgifter 
-  Compensation o f  employees-............. 11 398.6 12724.1 i3 971.5 15 326.9 17 083.0 19 115.0 21 666.1 24 722.5 28 846.5 34 943.8
Yksityisten elinkeinonharjoittaja« tulot -  
Ensldlda näringsidkares inkomster -  
Income from unincorporated enter­
prises ...................................................... 406.7 3 6¿2.3 3 525.8 3 597.8 4 062.9 4 526.1 4 936.8 5 339.4 5 765.7 6 610.1
Kotitalouksien tulot omaisuudesta -  Hus- 
hällens inkomster av förmögenhet -  
Households’ income from property . . . 2 325.2 2 534.2 2 736.2 2 947.2 3 278.6 5 3 574.5 3 826.4 4 185.0 4 732.5 5 147:9
Yhteisöjen säästöt -  Sammanslutningarnas 
sparande -  Corporate saving ............. : 484.8 428.3 470.7 541.2 869.6 1 900.5 2 088.2 1 464.6 1 902.5 2 714.5
Yhteisöjen välittömät verot -  Sammanslut­
ningarnas direkta skatter -  Direct taxes 
on corporations .................................. 654.4 731.6 756.4 740.4 801.1 635.4 776.7 749.9 897.4 1 111.6
Julkisen hallinnon tulot omaisuudesta ja 
yrittäjätoiminnasta -  Den offentliga 
administrationens inkomster av för­
mögenhet och' företagsverksamhet — 
General government income from 
property and entrepreneurship............. 723.1 810.3 883.1 970.6 1 051.4 1 128:4 1264.9 1 341.4 ‘ 1 5 22.2 '  1 789.7
Miinus julkisen velan korko -  Minus räntor 
för : den 'öffentliga skulden -  Less 
interest on public d e b t ............................. 185.2 ' 237.7 260.9 331.2 387.5 416.6 422.2 438.6 469.6 483.5
Miinus kuluttajien luottojen korko -  Minus 
räntor för konsumenternas skuld -  Less 
interest on consumers’d e b t ................. 36.8 43.2 54.0 69.7 89.3 110.1 141.3 164.3 176.0 234.5
Kansantulo -  Nationalinkomsten 
National income . . . . . ___ : . .  ____v 18 770.8 20 559.9 22 028.8 23 723.2 26 669.8 30 353.2 33 995.6 37 199.9 43 021.2 51 599.6
7•, r 1964 . 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*'
Nettokansantuote tuotan tokustannushin- 
taan -  Inhemsk nettoprodukt tili 
produktionskostnad -  Net domestic 
product at factor cost ..................• .. .. 18 872.1 20 691.3 22 178.8 23 931.8 26 945.2 30 676.3 34 382.6 37 651?4 43 588.7 52 304.0
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  
Faktorinkomst frän utlandet, netto -  
Net factor income from the rest o f the 
world ............... ...................................... -  101.3 -  131.4 -  150.0 -  208.6 -  275.4 -  323.1 -  387.0 -451 .5 -567 .5 -  704.4
•
t '
Nettokansantulo tuotantokustannushintaan 
-  Nettonationalinkomsten till produk­
tionskostnad -Net. national product at 
factor cost ............................................. 18 770.8 20 559.9 22 028.8 23 723.2 26 669.8 30 353.2 33 995.6 37 199.9 43 021.2 51 599.6
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Till -  Konto -  Account 3.
Kotimainen bruttopààomanmuodostus vuosina 1964 — 1973 
Inhem'sk bruttokapitalbildning iren 1964 -  1973 
Gross domestic capital formation in 1964 -  1973
1 000 000 mk
1964 1965 * 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*'
Kotimainen kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostus — Inhemsk bruttobildning av fast 
kapital -  Gross domestic fixed capital 
form ation ............................................... 5 756.7 6 705.4- 7 141.5 7 297.9 7 801.5 9 171.0 11 262.3 12 977.1 15 100.9
1
18 488.4
Varastojen lisäys ja tilastovirhe -  Ökning 
av lager och statistiskt fei — Increase.in 
Stocks and statistical discrepancy......... 1 203.5 874.2 1 024.4 1 047.6 1 421.2 2 293.4 3 112.7 2 775.0 1481.2 3 155.4
* .
r
-
• .
‘ » *,
. • t ■ . ■ - .. . ■ ' •
• • k,
\
Kotimainen bruttopääom anm uodostus -  
Inhem sk bruttokapitalbildning -  Gross 
domestic capital formation .................... 6 960.2 7 579.6 8 165.9 8 345.5 9 222.7 11464.4 14 375.0 15 752.1 16 582.1 21 643.8
9- 1964 ’ 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972' 1973*”
Yhteisöjen bruttopääomanmuodostuksen 
rahoitus - -  Finansiering av brutto 
kapitalbildning i sammanslutningar — 
Finance o f  gross capital formation in 
corporations ........................................... 3 285.1 3 392.0 3 743.4 3 693.6 4 261.7 5 911.5 7 982.0 8 640.1 7 824.0 10 942.0
Yhteisöjen säästö -  Sammanslutningar- 
nas sparande -  Saving o f corpo­
rations ............................................. 484.8 428.3 470.7
1
541.2 869.6 1 900.5 ■ 2 088.2 1 464.6 1 902.5 2 714.5
Kiinteän pääoman poistot yhteisöissä -  
Avskrivningar av fast kapital i sam- 
manslutningar -  Provisions for fixed 
capital consumption in corporations 1 401.2 1 500.8 1 538.1 1 635.9 1 877.3 2 557.5 2 988.9
l
2 875.3 ' 3 184.8 3 986.0
Pääomansiirrot yhteisöille, netto -  
Kapitalöverföringar tili sammanslut­
ningar, netto -  Net capital transfers 
to corporations................................ 38.0 139.7 3.2 2.5 3.0 2.9 2.8 2.0 10.2
1
10.0
Yhteisöjen lainanotto, netto -  Minsfc- 
. ; - ning av sammanslutningarnas ford: 
ringar, netto -  Net borrowing of. 
corporations .................................... 1 361.1 1 323.1 1 731.4 1 514.0 1 511.8 1 450.6 2 902.1 4 298.2 2 726.5 4 231.5
Ei-yhteisömuotoisen yksityisen sektorin 
bruttopääomanmuodostuksen rahoitus
— Finansiering av bruttokapitalbildning 
i privata sektom utan sammanslutningar
-  Finance o f  gross capital formation in i 
non-corporate private sector ............... 1 888.7 2 119.8 2 299.0 2 356.7 2 416.5 2 950.5 3 780.3 4 155.1 5 052.5 6 303.5
Ei-yhteisömuotoisen julkisen sektorin brut­
topääomanmuodostuksen rahoitus . -  
- Finansiering av bruttokapitalbildning i 
den övriga offentliga sektom -  Finance 
o f  gross capital formation in nön-corpo- 
rate oublie sector ............................ .. f  786.4 2 062.8 2 123.5 2 295.2 2 544.5 2 602.4
1 . .
2 6*12.7
(
2 956.9 3 705.6 4 398.3,
Kotimaisen bruttopääomanmuodostuksen 
rahoitus -  Finansiering av inhemsk 
bruttokapitalbildning -  Finance o f  
gross domestic capital formation ......... 6 960.2 7 579.6 8 165.9 8 345.5 9 222.7 11 464.4 14 375.0 15 75Z 1 16 582.1 21 643.8
or A  * S . ' * ' i ..
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Tili -  Konto — Account 4 a.
Kotitalouksien ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien laitosten tulot ja tulojen käyttö vuosina 1964 -  1973 
Inkomster och inkoin st användning för hushällen samt privata organisationer utan vinstsyfte ären 1964 -  1973
Households and private non-profit institutions, current transactions in 1964 — 1973
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*'
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -
Consumption expenditure ....................
Kuluttajien luottojen, korko -  Räntor för
13 710.2 14 982.5 15 861.4 17 188.8 18 682.0 20 998.1 22 901.7 24 941.1 28 986.7 33 888.4
konsumentemas skulder -  Interest on 
consumers’ d e b t ......................; . . . . . . 36.8 43.2 54.0 69.7 89.3 110.1 141.3 164.3 . 176.0 234.5
Välittömät verot -  Direkta skatter. -
Direct taxes ........................................... 2 904.6 3 416.8 3 945.9 4 621.9 5 273.0 6 107.9 7 227.1. 8 479.6, 10121.2 13 035.9
Muut tulonsiirrot julkiselle hallinnolle -
Övriga-inkoinstöverföringar tili offentlig 
administration -  Other current trans­
fers to general government .................... 158.2 163.7 194.8 198.4 236.0 262.3 292.6 373.1 436.0 477.6
Tulonsiirrot ulkomaille — Inkomstöver-
föririgartill utlandet -  Current transfers 
to the rest o f the world ........................ 5.6 2.7 12.6 13.9 13.0 4.8 20.1 19.8 28.2 37.1
Säästö -  Sparande -  Saving ................. .... 1 864.4 2 087.8 2 228.5 2 167.3 2 854.3 2 734.7 3 102.9 4 203.9 4 283.6 4 566.1
Tulojen k äy ttö  -  Inkom stanvändning :
Disposal o f  incom e ................................ 18 679.8 20  696.7 22 297.2 24 260.0 27 147.6 30 217.9 33 685.7 38 181.8 44  031.7 52  239.6
Tili -  Konto -  Account 4 b . . .  , /
Kotitalouksien ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien laitosten pääomaliiketoimet vuosina 1964 — 1973 
Kapitaltransaktioner för hushällen samt privata organisationer utan vinstsyfte ären 1964 -  1973 . 
Households and private non-profit institutions, capital transactions in 1964 -  1973
1 000 000 mk
' ' ' “
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*"
Ei-yhteisömuotoisen yksityisen sektorin -
■
burttopääomanmuodostuksen • rahoitus
-  Finansiering av bruttokapitalbildning 
i privata sektom utan sammanslutningar
-  Finance o f  gross capital formation in 
non-corporate private sector ............... 1 888.7 2 119.8 2 299.0 2 356.7 2 416.5 2 950.2 3 780.3 4 155.1 5 052.5 6 303.5
Rahoitus -  Finansiering -  Disbursements 1 888.7 2 119.8 2 299.0 2 356.7 2 416.5 2 950.2 3 780.3 4 155.1 5 052.5 6 303.5
11
1964 1965 1966 •1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*
Palkat ja työantajain sosiaalikulut -  Loner 
och arbetsgivares sociala utgifter — 
Compensation o f  employees ............... 11 398.6 12 724.1 13 971.5 15 326.9 17 083.0 19 115.0 21 666.1 24 722.5 28 846.5 34 943.8
Yksityisten elinkeinonhaijoittajain tulot -  
Enskilda näringsidkares inkomster -  
Income from unincorporated enter­
prises .............................. . ..................... 3 406.7 3 6113 3 525.8 3 597.8 4 062.9 4 526.1 4 936.8 5 339.4 5 765.7 6 610.1
Tulot omaisuudesta -  Inkomster av för- 
• mögenhet -  Income from property . . . 2 325.2 2 534.2 2 736.2 2 947.2 3 278.6 3 574.5' 3 826.4 .4 185v0 4 732.5 5 147.9
Tulonsiirrot julkiselta hallinnolta -  In­
koin stöverföringar frän offentlig admi­
nistration -  Current transfers from 
general government .............................. 1 535.2 1 811.6 2 049.0 2 377.2 2 707.3 2 974.7 3 224.8 3 880.7 4 652.1 5 495.1
Tulonsiirrot ulkomailta -  • Inkomstöver- 
föringar frân utlandet -  Current trans­
fers from the rest o f  the world.............. 14.1 14.5 14.7 10.9 15.8 27.6 31.6 54.2 34.9 42.7
Tulot -  Inkomster -  Income 18 679.8 20 696.7 22 297.2 24 260.0 27 147.6 30 217.9 33 685.7 38 181.8 44 031.7 52 239.6
1964 1965 1966 ‘ 1967 1968, 1969 1970, 1971 1972. 1973*
Säästö Sparande -  Saving ..................... 1 864.4 2 08.7.8 2 228.5 2 167.3 . 2 854.3 2 734.7 3 102.9 4 203.9 . 4 283.6 4 5664
Kiinteän pääoman poistot -  Avskrivningar 
av fast kapital -  Provisions for fixed 
capital consumption.............................. 596.6 655.5 703.5 754.4 846.3 919.8 1 029.8 1 144.8 1 272.9 1515.2
Pääomansiirrot yhteisöiltä, netto -  Kapital- 
överföringar frân sammanslutningar, 
netto -  Net capital transfers from 
corporations...........................................
Pääomansiirrot julkiselta hallinnolta, netto 
-  Kapitalöverforingar frân offentlig ad­
ministration, netto -  Piet capital trans­
fers from general government ............... 103.5 109.9 54.2 42.5 84.1 81.5 "51.5 79.2 " 91.3 88.7
Pääomansiirrot ulkomailta, netto— Kapi- 
talöverföringar frân utlandet,- netto -  
Net capital transfers from the rest o f  
the world ...............................................
•
Lainanotto, netto -  Minskning av ford- 
ringar, netto -  Net borrowing ............. -  675.8 -  733.4 -687 .2 -  607.5 - 1 368.2 -  785.5 -  403.9 1 272.8 -595 .3 -133 .5
Rahoituserät -  Finansieringsposter -  
R eceip ts ................................................. 1 888.7 2 119.8 2 299.0 2 356.7 2 416.5 2 950.5 3 780.3 4 155.1 5 05Z5 6 303.5
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Tili -  Konto -  Account S a.
Julkisen hallinnon tulot ja tulojen käyttö vuosina 1964 -  1973
Inkomster och inkomstanvändning föi offentlig administration ären 1964 -  1973
General government, current transactions in 1964 -  1973
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*-
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -
Consumption expenditure .................... 3 349.0 3 758.8 4 235.0 4 852.4 5 693.5 6 212.2 6 914.0 7 936.7 9 294.7 11 261.6
Tukipalkkiot -  Subventioner — Subsidies . 
Tulonsiirrot kotitalouksille -  Inkom stöver-
790.8 845.3' 874.5 885.8 982.5 1 190.2 1 428.3 1.471.6 1 674.1 . 1 815.5
föringar tili hushällen -  Current trans­
fers to households................................... 535:2 1 811.6 2 049.0 2 377.2 2 707.3 2 974.7 3 224.8 3 880.7 4652.1 5 495.1
Tulonsiirrot ulkomaille -  Inkomstöver-
föringar till utlandet -  Current transfers ■ •
to the rest o f  the world ........................ 5.0 8.1 9.0 10.9 19.5 36.1 33.0 38.0 61.3 70.0
Säästö -  Sparande -  Saving ...................... 1 779.5 2 001.9 2 269.7 2 399.6 2 649.7 2 912.0 3 655.8 4 092.6 4 714.5 6 635.2
Tulojen käyttö — Inkomstanvänding -
*
Disposal o f  incom e .......................... .. 7 459.5 8 425.7 9 437.2 10 525.9 12 05Z5 13 325.2 15 255.9 17 419.6 20  396.7 25.277.4
Tili -  Konto - X  ccount S b. .
Julkisen hallinnon pääomaliiketoimet vuosina 1964 -  1973 
Kapitaltransaktioner för offentlig administration ären 1964 -  1973 
General government, capital transactions in 1964 -  1973
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*"
Ei-yhteisömuotoisen julkisen sektorin brut- 
topääomanmuodostuksen rahoitus — 
• Finansiering av bruttokapitalbildning i 
offentligasektorn utan bolag -  Finance 
o f gross capital formation in non-corpo- 
rate public se c to r .................................. 1 786.4 2 067.8 2 123.5 2 295.2 2 544.5 2 602.4 2 612.7 2 956.9 3 705.6 4 398.3
Pääomansiirrot yhteisöille, netto — Kapital- 
' överföringar tili sammanslutningar, 
netto -  Net capital transfers to corpo­
rations .................................................... 38.0 139.7 3.2 2.5 3.0 2.9 2.8 2.0 io .2 10.0
Pääomansiirrot ei-yhteisömuotoiselle yksi­
tyiselle sektorille, netto -  Kapitalöver- 
föringar, tili den privata sektorn utan 
sammanslutningar, netto -  Net capital 
transfers to non-corporate private sector 103.5 109.9 54.2 42.5 84.1 81.5 51.5 79.2 91.3 88.7
Rahoitus -  Finansiering -  Disbursements 1 927.9 2 317.4 2 180.9 2 340.2 2 631.6 2 686.8 2 667.0 3 038.1 3 807.1 4 497.0
13
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*'
Tulot omaisuudesta ja yritystoiminnasta -  
Inkomster av förmögenhet och företags- 
verksamhet -  Income from property 
and entrepreneurship............................ 723.1 • 810.3 883.1 970.6 1 051.4 1 128.4 1 264.9 1 341.4 1 522.2 1 789.7
Miinus julkisen velan korko -  Minus räntor. 
för den offentliga skulden. -  Less 
interest ori the public d e b t ................. 185.2 237.7 260.9 331.2 387.5 416.6 422.2 438.6 469.6 483.5
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  In­
direct taxes ........................................... 3 204.4 3 527.4 3 905.0 4 315.0 5 066.9 5 603.8 6 113.5 6 911.9 7 880.9 9 338.9
Yhteisöjen välittömät verot -  Sammanslut- 
ningarnas direkta skatter -  Direct taxes 
on corporations ............... .............. .. 654.4 731.6 756.4 740.4 . 801.1 635.4 776.7 749.9 897.4 1 111.6
Kotitalouksien välittömät verot -  Hushäl- 
lens direkta skatter — Direct taxes on 
households............................................. 2 904.6 3 416.8 3 945.9 4 621.9 5 273.0 6 107.9 7 227.1 8 479.6 10 121.2 13 035.9
Muut tulonsiirrot kotitalouksilta -  Övriga 
inkomstöverföringar frän hushlllen -  
Other current transfers from households. 158.2 163.7 194.8 198.4 236.0 262.3 292.6 373.1 436.0 477.6
Tulonsiirrot ulkomailta -  Inkomstöver­
föringar frän utlandet -  Current trans­
fers from the rest o f the w o r ld ............. 13.6 12.9 10.8 11.6 4.0 3.3 2.3 8.6 7.2
Tulot -  Inkomster -  Income 7 459.5 8 425.7 9 437.2 10 525.9 12 052.5 13 325.2 15 255.9 17 419.6 20 396.7 25 277.4
1964 1965 1966 1967 1968 1969 197.0 1971 1972 1973*"
Säästö -  Sparande -  Saving ...................... 1 779.5 2 001.9 2 269.7 2 399.6 2 649.7 2 912.0 3 655.8 4 092.6 4 714.5 6 635.2
Kiinteän pääoman poistot -  Avskrivningar 
av fast kapital -  Provisions for fixed 
capital consumption .............................. 270.4 298.1 325.7 358.1 395.0 445.4 505.5 549.0 655.5 746.6
Pääomansiirrot ulkomailta, netto -  Kapi- 
talöverföringar frân utlandet, netto -  
Net capital transfers from the rest o f 
the w o r ld ........................................... .... -  0.3 - 0 .2 81.1 0.0 0.0 88.5 0.0
Lainanotto, netto -  Minskning av fordrin- 
gar, netto -  Net borrowing ................. -  122.0 17.4 -  414.5 -417 .2 -412 .9 -7 5 1 .7 - • 1 494.3- 1 603.5- 1651.4 -  2 884.8
R ahoitus Finansiering — Disbursements ,. 1 927.9 2 317.4 2 180.9 2 340.2 2 631.6 2 686.8 2 667.0 3 038.1 3 807.1 4 497.0
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Tili — Konto — Account 6 a.
Vaihtotase vuosina 1964 -  1973
Bytesbalans ären 1964 — 1973
Current external transantions in 1964 — 1973
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*"
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export 
av varor och tjänster -  Exports o f 
goods and services ................................ 4 984.4 5 496.2 5 823.5 6 357.7 8 307.9 10 096.4 11 950.4 12 428.8 15 135.6 18 245.5
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto
— Faktorinkomst frän utlandet, netto
-  Net factor income from the rest o f 
the world .......... ..................... .......... -101.3 -131.4 -150.0 -208.6 -275.4 -323.1 - 387.0 -451.5 -567.5 • - 704.4
Tulonsiirrot ulkomailta -  Inkomstöver- 
föringar frän utlandet -  Current trans­
fers from the rest o f the w o rld ............. 14.1 28.1 27.6 21.7 27.4' 31.6 34.9 • 56.5 43.5 : 49.9
Tulot — Inkomster -  Current receipts 4 897.2 5 392.9 5 701.1 6 170.8 8 059.9 9 804.9 11 598.3 12 033.8 14 611.6 17 591:0
Tili -  Konto -  Account 6 b.
Ulkomaiset pàaomaliiketoimet vuosina 1964 -  1973 
Utlandska kapitaitransaktioner âren 1964 -  1973 
External capital transactions in 1964 -  1972
1 000 000 mk
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*’
Vaihtotaseen ylijäämä — Överskott i bytes- 
balansen -  Surplus o f  nation on current 
account ........................................................ -563.3 - 607.2 -629.7 -489.0 269.5 5.5 -1 003.9 -1421.9 -568.3 - 1 480.2
Pääomansiirrot ulkom ailta julkiselle hallin­
nolle, netto  -  Kapitalöverföringar frän 
u tlandet till offentlig administration, 
ne tto  -  Net. capital transfers from the 
rest o f  the world to general government -0.3 -0.2 81.1 0.0 0.0 88.5 0.0
’ *
Rahoituserät -  Finansieringsposter . -  
R eceip ts ................................ ................. -563.3 -607.2 - 629.7 - 489.3 269.3 86.6 -1 003.9 -1 42 T. 9 - 479.8 - 1 480.2
N
15
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*"
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import 
av varor och tjänster -  Imports, o f 
goods and services ................................ 5 449.9 5 989.3 6 309.2 6 635.0 7 757.9 9 758.5 12 549.1 13 397.9 15 090.4 18 964.1
Tulonsiirrot ulkomaille -  Inkömstöver- 
föringar till utlandet -  Current transfers 
to the rest o f the world ..................... 10,6 10.8 21.6 24.8 32.5 40.9 53.1 57.8 89.5 107.1
Vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytes- 
balansen -  Surplus o f  nation on current 
account ............................ '.................... -563.3 . -607.2 -629.7 - 489.0 269.5 5.5 -1 003.9 -1 421.9 -568.3 - 1 480.2
Tulojen käyttö -  Inkomstanvändning -  
Disposal o f  current receipts ................. 4 897.2 5 392.9 5 701.1 6 170.8 8 059.9 9 804.9 11598 .3 12 033.8 14 611.6 17 591.0
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*
Lainananto ulkomaille, netto -  Ökning av 
fordringar pä utlandet, netto — Net 
lending to the rest o f  the world .............. -563.3 - 607.2 - 629.7 - 489.3 269.3 86.6 - 1 003.9 - 1 421.9 -479.8 - 1 480.2
Rahoitus -  Finansiering -  Disbursements - 563.3 C- 607.2 - 629.7 - 489.3 269.3 86.6 1 003.9 - 1 421.9 - 479.8 1 408.2
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Tilastokeskuksen Tilastotiedotusten 
KT-sarjassa ilmestyneet julkaisut vuonna 1974
Statistikcentralens publikationer i Statistisk 
rapport KT-serie är 1974
K T  1974 : 1 Kansantulotilaston ennakkotietoja 1 1 . 4 .  1974 KT 1974 : 1 Förhandsuppgifter om nationalinkom ststatistiken 
11. 4 . 1974
2 Kansantu lotilaston  ennakkotietoja 15 . 8. 1974 2 Förhandsuppgifter om nationalinkom ststatistiken 
15. 8. 1974
3 Suom en m aksutase vuosina 1972 ja 1973 • 3 Fin lands betalningsbalans ären 1972 och 1973
4 Kansantalouden tilinp ito  19'64— 1974 , I— Il 4 N ationalbokföring 1964— 1974 , I— Il
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